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DEDICATION
LP IW
It is with extreme pride and enjoyment
that the Milestone Staff dedicates the
1949 edition to Mr. Meredith J. Cox of
the Chemistry Department.
We know now that life is full of "Mole-
cules" and that he really didn't intend to
jump out of the window. He was only try-
ing to make us open our minds and receive
the fruits of higher education. His un-
tiring efforts and earnest sincerity shall










































World Affairs Club, Canter-
bury Club, Progress Staff,







Staff, Cwens, Sigma Tau Pi.


































Home Economics Club Pres.,
W.R.H.O. V-Pres. Cwens,
Senior Women's Honorary,









































World Affairs Club, Mile-




























Kyma Club, Little Theater
























Home Economics Club, Band



















































Who's Who Among Stu-
dents, E-Club Sec, Catholic






Little Theater Club, Canter-










Photo Club Pres., Veterans

























































E-Club V-Pres., Corbin Club
Pres., Veterans Club, Senior
Class Pres., Basketball,





World Affairs Club Sec,
Progress Staff, Milestone




















World Affairs Club, Little
Theater Club Sec, Canter-







































































































































































Harlan County Club, Sigma
Tau Pi, Veterans Club
Covington
Industrial Arts
Little Theater Club Treas.,
Veterans Club, Y.M.C.A.,












































Agriculture Club, Rod and
Gun Club
J. CURTIS BEVINS VIRGINIA M. WILLIAM L. HOWARD ALLEN







Mathematics and Physics Commerce












E-Club Treas., Kappa Delta
Pi Pres., Junior Class Pres.,
Catholic Club Pres., Veter-
ans Club, Football, Rep. to























West Palm Beach, Fla.
Commerce
Band, Orchestra, Sigma Tau
Pi, Milestone Staff, Progress










Veterans Club V. Pres., Nor-
thern Ky. Club, World Af-












Sigma Tau Pi, Y.M.C.A.,







World Affairs Club, North-
ern Ky. Club V. Pres., Little











Who's Who Among Stu-
dents, W.R.H.O., Band, Or-
chestra, Mathematics Club,
Music Club Sec, Y.W.C.A.,
Westminister Fellowship,








































Kyma Club, Music Club,
Sigma Tau Pi, Canterbury


















Harlan County Club, Mile-










































Sigma Tau Pi, World Affairs
Club, Veterans Club, Mile-















Senior Class Treas., Sigma






LEONARD L HERMAN P. FIELDER V. DORIS HAND














World Affairs Club, Prog
Staff























Veterans Club, Rod and Gun
Club, Kyma Club, Westmin-






























Home Economics Club V.












VHome Economics Ik \
B.S.U. Sec, Home Econom-
ics Club
% 1
HERSHEL LEE NORMAN E. GEORGE W. JEANNE M.














Mathematics Club World Affairs Club V. Pres.,











Sigma Tau Pi, Senior Class






















World Affairs Club, Veter-































Kappa Delta Pi, Industrial
Arts Club, Veterans Club,







Canterbury Club Pres., Pro-
gress Editor, Y.W.C.A., Kap-
pa Delta Pi, Cwens, Senior
Honorary V. Pres., Westmin-
ister Fellowship, Belles Let-







Kappa Delta Pi, Veterans

















































Sigma Tau Pi, Cwens Senior
Advisor, Senior Women's
Honorary Pres., Kyma Club,
Little Theater Club,
WRH.O, Milestone Staff,




W.R HO- Pres., S.gma Tau
Pi, Catholic Club Treas.,































Kappa Delta Pi, Mathematics
Club
LELA C. TARTER HELEN RICE DELMAS F. NANCY J.




















Alpha PSi Omega, Senior
Women's Honorary, Little
Theater Club, World Affairs
















Home Economics Club, Sen-
ior Women's Honorary,






























World Affairs Club, Catholic















Sigma Tau Pi, Caduceus













1948, Northern Ky Club,
Y.M.C.A., World Affairs
Club, Sophomore Class








Staff, Kyma Club, Little
Theater Club, Y.W.C.A.,













































Little Theater Club, Alpha
Psi Omega, Sigma Tau Pi,






Milestone Staff, Kyma Club,







Messiah Chorus, Sigma Tau












































Kappa Delta Pi V-pres.,






































































































































DONALD E HIBBARD AUDREA COMBS VIOLA HAWKINS PAUL COX
Covington Hazard Glendale Newport


























































































NEAL PARSONS JAMES HILL
Russell
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OLIVER ALLEN WILLIAM T. EMMETT MARY L. SININGER STANLEY BISHOP
Langley Middlesboro Maysville Sand Gap
JACK BRADLEY MARGARET KLINCHOK WILLIAM MATTICK OLIN ELLIOTT
McRoberts Lynch Campbellsburg Allen
JESSE McKINNEY CARL EAGLE MATTIE GARDNER JOHN W. DUYALL
Vallev Oak Loyall Elizabethtown Winchester, Va.
CLAUDE H. BIVINS DAVID RUSH JOYLENE JOHNS JACK KJNG






































LEAMON BROOKS JIMMY DUPREE PATRICIA EVANS WALLACE HICKS
Ingram V.cco Paintsville Cynthiana
MARILYN HAAS GLADYS NOLAN HERMAN SPARKS SHIRLEY TIEMAN
Ft. Thomas Baxter McKee Ft. Thomas
AUSTIN FAULKNER MARY DYE WILLIAM LEEDY FRANK DARLING
Corb.n Stanford Stanford Glouster, Ohio
ANN KINCAID RACHAEL JOHNSON PHYLLIS JONES FLORINE HOWARD







































































































JONNIE DUFF LEROY MELVIN JOHN M. PARK WAYNE MADDOX
Hazard Paintsville Richmond Corbin
THOMAS SMITH RUTH YOCUM ENOCH LEE WILLIAM MASSEY
Harlan Stanford Lily Newport
ANN KABLER ROY ROBERTS PAULINE YOUNG REX OSBORNE
Salvisa Richmond Berea Eastern
MYRTLE McDAVID ROBERT MORRIS MARTHA ROLL JACK MEEKS
Winchester McKee Hazard Corbin
LILLIAN BRANSCUM DONALD NEWSOM
Greenwood Covington
JEANETTE RILEY DON HACKER
Buckhorn Hazard
LAWRENCE TURNER MARY F. STANLEY
Hyden Hardy



















































nSHIRLEY NAPIER STEVE CUFF REED ELLIOTT MARY LOIS OSBORNE
Wooton Richmond Corbin Richmond
FRANCES PHILLIPS FRED KELLY FRED ENGLE EUGENIA HADEN
Hazard Bellevue Richmond Richmond
JOE MURPHY LEROY KINMAN HAROLD JENKINS MALENA
Maysville Williamstown Richmond BRANDENBURG
EDWARD ROARK WILLMER HALCOMB CECIL SHRYOCK Richmond





RALEIGH D. KARR JOHN SUTTON BILLY CORNETT WALLER R.
Corbin Vest 1 rvine RANDOLPH
LLOYD G. SMYTH DORIS SMITH VIVIAN PELLEY Perryville
Fitchburg Dayton Covington EDWARD L. ZORETIC
COLLAS SIMPSON CHARLES HURT HOWARD BALES Bobtown, Pa.
West Somerset Brodhead Shopville FRED MILLER
CLARENCE MORROW LUELLA MALICOTE BERDONIA SPARKS Carrollton
Keno Berea McKee EARL MOWERY
Cumberland
JAMES MEEKS NANCY HUDNALL EUGENE HAY THEODORE RAINS
Falmouth Barterville Martha Pleasureville
GOLDIE PATRICK ORLOFF L KNARR WILLIAM McCARTY MARGARET
Williamsburg Covington Sulphur HAMILTON
ROBERT WATSON PATSY PULL INS SYBIL PARKE Waco
Wallins Creek Berea Richmond CHARLES PURKEY
PATSY WALKER ERNEST RALL SHELBY DAVIS Berea






RAY COY JANET ROBERTS BARBARA RAY HELTON
Richmond Valley Stream, N. Y STEPHENSON Corbin
GEORGE STAVROS JOE WHITE Covington JOANN HALE
Ashland Somerset HARRISON MAYS Coxton
ANDREW ROSE PAULENE PHILLIPS Richmond JEANNE FRANKLIN
Shelbyville Hima MARY BROWNING Neon
RUSSELL RUSSO JOANNE JOYCE TERRILL BILL ED. COLEMAN









































CHARLES T. DIXON JOAN RIGGS BILLIE JEAN SMITH FRANCES NORTON
Carlisle Ludlow Corbin Nicholasville
DONALD SPATH VIRGINIA BERNARD DORIS CROLEY WALTER K. GREENE
Huntington, Ind. Hazard Insul Pineville
MARY JANE NOLAND PAUL STRATTON DOROTHY J. BAILEY JOHN BRABANT
Richmond Meta Blanche Elkton






RITA CHILDERS NETHA COLLIER CHARLES BRANSON OTIS ISAACS
Richmond Crab Orchard Canyon Falls Berea
HOMER COMBS RAY BALDWIN EULA LEE BINGHAM CARL MARTIN
Quicksand London Burlington Straight Creek
GILBERT BARTON ROBERT RUSCHELL MARY C. EVANS NANCY BROWN
Alva Silver Grove Grayson Jenkins
JAMES FOTHERGILL WANDA R. DURBIN HERBERT HQSKINS BI'LLIE ENSOR







































JAMES BARRICKMAN ROBERT NOE PERSHING HAYES DELBERT HENSLEY
Middlesboro Paint Lick Gray Hawk Tanksley
ROMAN TODORAN HAROLD MOBERLY WILLIAM BROWN MARJORIE COMBS
Weirton, W. Va. Richmond Corbin Ludlow
JOHN CLEM HAROLD KITTRELL LOIS KOLO BETTY J. HAWKINS
Evarts Columbus, Ohio Ft. Thomas Canton, N C.
ELEANOR McCONNELL HARRY SWEESY BETTY JO CLARK STERLING PARRISH
Richmond Ambridge, Pa. Richmond Richmond
' 238" J<£" f
/L,
BOBBY MITCHELL MARTHA PERGREM GLENNA STEVENS IMOGENE VICKERY
Huntington, Ind. Hellier Grahn Bethesda
MERRIANNE TANNER JOY LEE EUNICE OWENS GOEBEL McKEE
Lexington Richmond New Castle Somerset
MARCELLA PADGETT HELEN JONES JENNY EAVES ALEX STEVENS
Waynesburg Richmond Ashland Gravel Switch
MOODY HOWARD EDWARD LEWICKI MARY LOU McMANIS WILLIAM TUDOR























ROY ROGERS NOLAND BENTON HOWARD N. GRACEY LENA YOWELL
Glouster, Ohio Richmond CorapoMs, Pa. Berea
JAMES MORRIS RUTH EARL MORRIS BARBARA LANTER NORVALINE CATES
Bondville Sulphur Richmond Paint Lick
CATHERINE L. PETERS KATHERINE JUSTICE WILLIAM R. STRONG CURTIS E. DAVIS
Lily Fishtrap Hazard St. Helens








VIRGIL COOK LOUISE WHITE PATRICIA GARY MARIE SMALLWOOD
Berea Hima Hopkinsville Mt. Sterling
FRANCIS LEWIS BETTY JO COMBS NINA PURCELL JACK ROMMEL
Manchester Whitesburg Mt. Vernon Hamilton, Ohio
HAYDEN WATKINS WENONAH JONES BILLIE JO ELDER JOHNNIE McCARTY
Tuttle Frankfort Richmond Shelbyville
GEORGE NORTON MARY LOU PARKS CLARA DAVIS SHELBY CORNELL









































JOAN HINES LAWRENCE WOLFE ELSIE GILLIAM GEORGE ANN
Somerset Wittensville Livingston RUTLEDGE
Shelbyville
FRANK MATTHEWS GAIL GODSEY BONNIE JEAN
Cynthiana Happy ETHERINGTON EUGENE C. ASHER
Lawrenceburg, Hyden
BILLY PEYTON MARY WESTFALL
Richmond Allen MARY LOU BURNS BLAINE MOORE
Paris Ft Thomas
KATHLEEN VIRGIN BILL REID

































CHARLEEN ELLIOTT RONALD COTTRELL DORIS MERRIMAN THOMAS KELLY JR.
Liberty Chevrolet Harrodsburg Vicco
BECKHAM MILLER PAUL WILSON VIRGINIA LAIN BETTY DENNIS
Covington Berea Richmond Harrodsburg
DARSIE F. FLANNERY LEWIS COX DOROTHY WASH JOHN W SMITH
Viper Versailles Sinai Liberty
CHARLOTTE REES DAVID PITTS ORAL NETHERY JACOB T HUGUELY






BUD HALE BLAINE CLARK JR. LOIS COMBS DAVID RODGERS
Covington Richmond Richmond Loyall
PERRY GILLIAM SUE NEWELL MARTHA WILSON CHARLES BLAIR
Cumberland Maysville Covington Whitesburg
BONNIE PERKINS J. D. HOWARD BILLY PARKE BETTY HENNEKE
Frankfort Baxter Richmond Cincinnati, Ohio
RALPH TUCKER JUNE GILLIAM JAMES R. HAGER BILLY HANSFORD
Kona Cumberland Louisa Stanford
HELEN WOODFORD JOE RICH PAUL FENNER ROSE ACKMAN
Pans Dry Ridge Brooksville Corinth
ROBERT GRISE McKINLEY MOSLEY HAROLD DENNISTON EILEEN WOOTON
Richmond Hyden Cythiana Buckhorn
LORENCE CHILDRESS MARJORIE HALL GERVIS SUTTON ALEX DALLAS
Louisville Lebanon Crab Orchard Ashland
GENE ROWLAND MILWARD BEASLEY NORMA BROWN BILLY PEARSON
Williamstown Versailles Louisville Waco
(Cm
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JEAN WALSER BOB CALLOWAY JACK WILHOIT PAT CRAWFORD
Lawrenceburg, Ind. Ashland Independence Somerset
EGRE LEWALLEN TOM KETZNER BOBBY BURKICH PAULINE SMITH
Harlan New Albany, Ind. Neon Bright Shade
ELIZABETH COX DONALD DILLON JIM SMITH CHARLES DURBIN
Frankfort Louisville Lincoln, III. Richmond
BILLY TURNER BETTY FAULCONER GEORGIANA SILVERS EDWIN DEAN
Drift Hazard Somerset Dayton, Ohio
HELEN KLINCHOK IRENE KLINCHOK EUGENE ROBERTS CHARLES BIEDERMAN
Lynch Lynch Pikeville Columbus, Ohio
BETTY JO FANNIN ROY HOLLINGSHEAD PAUL BOWLING GERALDINE HORNE
Whitley City Rahway, N. J. Wild Cat Baxter
MARCHETA RANEY GENE HURT RICE JONES, JR. JIM HURT
Pikeville Somerset Wallins Creek Lynch
JOHN DORMAN CAROL HARMON GOLDIE SIZEMORE PAULINE GILL
Covington Pine Knot Alger Somerset
v> «A
BARBARA HUTTON AL SHEA LOWELL J. FOX LAQUATA WALTERS
Berry Carlisle Foxtown Cumberland
















COY HAGAN RUSSELL GABBARD EULA COMBS JOHN DUNSIL, JR
Paint Lick St. Helens Williba McKee
RAYMOND HIBBARD RAY MULLINS MARY ELSEE EXIS CHANEY
Manchester Creekville Irvine London
JOAN EVANS HELEN MORRIS DAVE MARSH DELMA DAWSON
BarbourvMIe Lancaster Detroit, Mich. Alexandria
CLARENCE MORROW MARTHA WERT BETTY DOZIER DARREL LEAR





RICHARD BEVERLY SANDERS DON FRANKLIN DARRELL HILL
SHREWSBURY Carrollton Covington Germantown
CaneyvMIe SHIRLEY HUGHES BETTY JO WILLIAMS JERRY LOU WAGERS
JOE KELLY SMITH Beattyville Richmond Bright Shade
Burlington ROBERT A. POPE ANNA TIPTON ELMER TOLSON
ROBERT POINTS Cynthiana Richmond Campton
Elliston JOE WISE PAULINE BLAIR HARRY WINCHELL









































































JOHN CROWE BETTY SUE MURPHY KATHLEEN KENNEY EDSEL MORRISON
Covington Owenton Walton Hardy
JEFF CRISP GOB'LE BRANHAM JOHN GOVER SHELBY KINCAID
Green Wheelwright Frazer Beattyville
RAYMOND POLLY BETTY HIATT GERALDINE ROBERT FAUST
Whitesburg Wildie BETTINGER Ft. Thomas
VIRGINIA BAXTER BETTY KALB Ft. Mitchell ROBERT BOYD







































ROGER SPRADLIN LAURENE FOWLER HELEN EMERY JACK HIATT
Preston burg Oberlin, Ohio LeJunior Wildie
LAWRENCE GAY NEGIA GILPIN EUGENE FRYE JESS HOLBROOK
Waneta Lebanon Martin Kona
THOMAS HARDY JACK STITH EFFIE GILBERT BRIAN GIBBS
LaGrange Martin Tedders Crooksville, Ohio
HEWITT WAITS JAMES KAY PATRICIA VIOLETTE BETTY JIM





































LLOYD EAST WANDA L. ROBERT HARTLAGE ROBERT LITTLE
Lancaster WILLIAMSON Portsmouth, Ohio Jackson
C. G. HOCKENSMITH Inez BETTY HOLBERT HOBART JOHNSON
Stamping Ground JACQUELINE L TEVIS Richmond Virgie
CHARLES D. SMITH Richmond WILLIAM HENDREN WILLIAM EVERSOLE
Hazard MARJORIE LYONS Cottonburg Booneville









































ALFRED DAWSON ELIZABETH ADAMS WILLIAM WESLEY HELEN DAVIS
Waddy Richmond Louisville Stanford
DAVID SHOCKLEY STELLA WIREMAN MARY NEELY GARFIELD PACE
Falls Church, Va. Waldo Oak Ridge, Tenn. Benham
BILL MEHAFFEY ROBERT P. CLARK WILMA J. PEGGY STURDEVANT
Cincinnati, Ohio ToMesboro BROUGHTON Chicago, III.
DORIS JEAN LANE CLARENCE REES Richmond DAVID GRAGG










THOMAS MEYER NELL MOORE MARY PARSONS STANLEY HOLLAND
Aurora, Ind. McKee Baxter Hamilton, Ohio
J. B. McCOWAN JAMES PENDERY BYRON WISEMAN JAMES HISLE
Richmond Cincinnati, Ohio Richmond Richmond
GLENN DAMMERT SHIRLEEN GOODLETT LEONA FLANNERY JIMMY DURHAM
Covington Bondville Viper Pineville
BETSY A. ROGERS BETTY WRIGHT SHIRLEY SPIRES WILLARD GILBERT







WILLIAM T. COOK ROSS HERRON BETTY CALICO TOMMY WARD
Cynthiana Covington Paint Lick Harlan
BETTY LOCKE THOMAS PROFFITT DORIS SCHUH BOBBY ADAMS
Kettle Island Paint Lick Highland Heights Richmond
HOMER L. ESTES BARBARA INSKO BRUCE HAMILTON WILLIAM H. PARK
Shopville Paris LaGrange Richmond
ORMOND FARRIS ERVIN CAUDILL ROBERT LEDFORD LORETTA CARMONY










































CHARLENE RICE MARION JASPER KENNETH NORVELL ELIZABETH PARK
Richmond Somerset Danville Richmond
WILLIAM JEANETTE ELKIN DAVE HUGHES WILLIAM FLYNN
STUBBLEFIELD Berea South Pekin, III. Somerset
Benham SARA HEATON OLIVE HIERONYMUS CHARLES H. M.
GEORGE COOMBS Middlesboro Richmond DICKERSON
Shelbyville CHARLES M. SMITH PAULINE HOLTON Southgate





HERBERT DAVIS WALTER GUINN BILLY BARNES FAYE BLACK
McKee Neptune, N. J. Cynthiana Tedders
KENNETH HART BILL ROGERS STRONG JAMIE DEARING ALFRED OLSEN
Eubank Corbin Richmond Brooklyn, N. Y.
ANN K. RILEY DUDLEY GABBARD PATSY HENDRICKSON VICTOR KARR
Richmond St. Helens Brodhead Keavy
BILL WILDER JAMES HEISS CHARLENE HALL J. P. PULLIAM



















LEVOY G. VENABLE DILL B. ASHER DOROTHY KEMP DONALD COLVIN
Richmond Beverly Cincinnati, Ohio Germantown
HELEN KISER EARL L. PETREY EARL G. CLEMONS LEANOR ADAMS
Covington Frakes McKee Pasadena, Calif.
JEAN SLATLERY RUTH HAMMONS MITCHELL DEATON ALVA THOMSON
Richmond Richmond Jackson Ludlow
EARL ADAMS FRANK WILLARD WILKIE SIZEMORE SCOTTY STERLING






KUO CHOU WU RUBY OWEN GEORGE A. ABNER HISE D. TUDOR
Putien, Fukien, China Greensburg Barbourville Paint Lick
HONESTA F. GUIANG NANCY DYKES A. G. MclLVAINE ANTHONY J.
Quezon City, P. 1. Richmond Flemingsburg BEVACQUA
JOSEFINA G. FRANCISCA R. BELLO ELDRED E. CARMACK Trinity
ANGUSTIA Manila, P. 1. Booneville ETHEL SLADE
Manila, P. 1, JOVITA R. VARIAS VERNON RICE Covington























Left to Right—Dorothy Hancock, Adelaide Byron, Kay Sturgill, Marcella







Left to Right—Laquata Walters, Virginia Strohmeier, the Queen, Nancye Hudnall.
WHO'S WHO MIOl STUDENTS IN AMERICAN COLLEGES AND UNIVERSITIES
First Row: Left to Right—Peggy McGuire, Betty Shannon, Charlotte Newell,
Elizabeth Pennington, Marcella Smith, Virginia Strohmeier.
Second Row: Left to Right—James Hundemer, Joseph Yanity, Bobby Cole-








Since coming to Eastern twenty years ago, Charles "Turkey" Hughes
has been one of the main reasons why Eastern has been established as a
powerhouse in all Athletic circles.
In addition to being a four letter man at the University of Kentucky
—
"Turkey" as he is known to his many friends—spent quite a few years play-
ing professional baseball which could be one reason why Eastern produces a
winning team on the diamond.
"Turkey" was elected the first president of the newly formed Ohio Valley
Conference of which Eastern is a member.




Tom Samuels who spent a few years at Eastern as assistant coach
was appointed head coach in 1947 and for the past two seasons his
teams have established one of the best records in Eastern's gridiron
history.
Coach Samuels is a former All American from the University of
Michigan.
Glenn Presnell who has been backfield coach for the past two
seasons has been a perfect reason why the Eastern backfield was
feared but respected by all competition.
Coach Presnell is also a former All American from the University
of Nebraska.
Fred Darling, line coach, is a former Maroon, all K.I,AC. and
Little All American. Fred's assistance as line coach and his duties of
scouting opponents proved invaluable to coach Tom Samuels.
Head Coach Tom Samuels.
Coach Fred Darling.
Coach Glenn Presnell.
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Delmas Freeman Joe Hollingsworth Joe Yaniry Harry Sweesy
Paul Wright
Eastern can be proud of the fact that it placed six men on the All
Ohio Valley Conference team—two on the first and four on the second— in
its first year of participation in the newly formed conference. The players
named for the first team are . . . Paul Wright who also had the distinct honor
of playing in the college amateur football game in Hollywood, California,
and Joe Hollingsworth was the other Eastern selection for the All O.V.C.
team. Placed on the second team was Bob Tankosh, Joe Yanity, Harry Sweesy
and Delmas Freeman. Receiving honorable mention were Harold Kittrell,








Eastern, — Xavier, 31 ... In the first foot-
ball encounter of the 1948 season the Maroons came
out on the short end of the score. By playing a much
larger and faster team backed with depths of reserves
the Maroons were no match for the Musketeers from
Cincinnati. "Salty" Owens received a broken leg
which kept him out of action the remaining season.
Eastern, 25 — Eastern Illinois, 14
. .
. After
the sad opening game defeat at the hands of Xavier,
the Maroons played their first home game against
Eastern Illinois and came out victorious, 25 to 1 4 . . .
While trailing 1 4 to 7 at intermission a rejuvenated
Maroon squad tied the score in the third quarter and
then forged ahead in the closing period . . . Fresh-
man halfback Chuck Hertzer tossed three touchdown
passes . . . End Bob Tankosh snagged the first and
halfback Harry Sweesy caught the second two in pay
dirt ... Ed Zoretic added the finishing touch by
galloping 37 yards to the "golden gates."
Eastern, 20 — Marshall, 7 . . . Eastern grid-
sters really got into the swing of the 1948 campaign
by upsetting Marshall . . . The dopesters took a back
seat on this one too, after predicting a win for the
Thundering Herd . . . Playing before 10,000 fans in
Huntington, W. Va., the Maroons scored in the second
canto on a pass from Hertzer to Jack Bahlman . . .
Bill Emmett scored next and also kicked his second
placement of the game ... In the final quarter, Ed
Zoretic galloped 79 yards for the final score.
Eastern, 6 — Murray,
. . .
Playing before one
of the largest Homecoming crowds in Eastern history,
the Mighty Maroons ended a day of festivities by stop-
ping the undefeated "Thoroughbreds" of Murray by
6 to . . . This was Murray's lone defeat of the
season ... It was early in the third quarter when
Harry Sweesy romped down the sidelines 44 yards for















Eastern, 35 — Emory & Henry, 6 . . . Eastern
held to one touchdown by Murray the week before
. .
not by Emory & Henry . . . Harry Sweesy scored
first from the four
. . . Sweesy again scored from
the 24 . .
. Joe Hollingsworth added two more touch-
downs, by going over from the four and then from the
one yard stripe ... A third quarter safety gave the
Maroons two more points
. . . Russ Russo hit the
line from one yard in the fourth quarter to end the
Maroons scoring
. . . Coach Tom Samuels used all
his traveling squad in this game.
Eastern, 20 — Michigan Normal, . . . The
Maroons won their fifth game of the season and their
third at home by stopping the Hurons of Michigan
State Normal 20 to . . . Pete Nonnemacher scored
first in the second quarter by snagging a pass from
Chuck Hertzer and racing ten yards for the score . . .
Paul Moore ran 49 yards for the second TD. Moore
also converted . .
.
Chuck Hertzer bucked the line
from the one yard stripe for the finale.
Eastern, 7 — Morehead, ... By stopping the
Morehead Eagles 7 to the Maroons won their sixth
straight contest and by winning kept possession of the
famous "Hawg Rifle" symbol of the victorious eleven
. . .
This win also kept the Maroons in top position
of the O.V.C. ... In the first minutes of the second
half, quarterback Bill Emmett ran 57 yards to score
the only TD . . . "Bud" Moore kicked the extra
point
. . .
Morehead's only serious threat came in
the third quarter after they had fought to the Eastern
one yard line and there stopped by a desperate Maroon
line.
Eastern, — Evansville, 7
. .
. Playing in rain
and on a mud packed field the Eastern Maroons lost
their first home game of the season to the Purple Aces
of Evansville by a score of 7 to
. . .
The only score
of the game was set ud by a penalty against the Mar-
oons which moved the ball to the Eastern one. One




Eastern's fast clicking backfield just
couldn't maneuver on the wet field . . . This game
was honored by most of the players' dads sitting on the
bench with the players. Dads game is an annual grid-















Eastern 13 Western 14 ... . The Maroons drop-
ped a heartbreaker to their arch-rivals the Western
"Hilltoppers" 1 4 to 13 at Bowlina Green
. . .
Eastern's
first score came on a pass from Dick Scherrbaum to
end Bob Tankosh .... The Maroons scored next on
another pass this time from Chuck Hertzer to Ed Zor-
etic .... Hertzer's pass to Jack Bahlman added the
extra point.
Eastern 32 Northern Illinois 7 . . . After being
stopped on muddy field earlier in the season by Evans-
ville mud didn't stop the Maroons from trouncing Nor-
thern Illinois 32 to 7 on a muddy field .... Paul Moore
scored first from the four early in the first quarter
. . .
Hertzer set up the next Eastern TD by intercepting a
pass and running 47 yards before being forced out of
bounds on the one foot line. Sweesy scored from there
On the first scrimmage play in the third quart-
er Bud Moore galloped 78 yards to pay dirt .... Sweesy
not to be outdone also ran 74 yards for the next TD
End Harold Kittrell blocked a punt in the last
quarter, picked it up and raced across for the final
score.
Eastern 26 Southeastern Louisiana 7 . . The Ma-
roons avenged a 1947 defeat by stopping a 1948 edi-
tion of the "Lions"from Southeastern Louisiana 26 to 7
Ed Zoretic scored first on a pass from Hertzer,
running 62 yards for the score . . Hertzer again pass-
ed, this time to Bob Tankosh for the second score . . .
Eastern scored the third time on return kick by Russ
Russo ... Ed Zoretic scored again in the final quarter
on an intercepted pass .... This was the final game
for 8 graduating seniors: Joe Yanity, Paul Wright, Del-
mas Freeman, Joe Hollingsworth, Dick Scherrbaum,
Jack Cottengin, Mike Jasko and Pete Nonnemacher. . .
While losing three games and winning eight coach Tom
Samuels had high praises for the Eastern squad. Coach













Since coming to Eastern two years ago
head basketball coach Paul McBrayer has es-
tablished the best basketball record in the his-
tory of the Eastern Maroons.
McBrayer, known as the "Big Irishman"
is a former "All American" from the Univer-
sity of Kentucky.
At one time during the past season coach
McBrayer had his Eastern Maroons ranked as
one of the ten top teams of the nation.
Introducing a new member of the basket-
ball coaching staff, Lee Gellenbeck who is the
assistant to Head Coach McBrayer. Lee has
proven to be an asset to Coach McBrayer in
scouting opponents. He has coached the Fresh-
men team to a successful season.
First Row: Left to Right—Roberts, Reid, Parsons, Harper
Second Row: Left to Right—Shemeyla, Fryz, Mrazovich, Hicks, Baechtold,
Coach McBrayer.
Third Row: Left to Right—Asst. Coach Gellenbeck, Eagle, Kordenbrock, Cole-
man, Stevens, Tolson, L. Morris.
Fourth Row: Left to Right—J. Morris, Dupree, Shrewsbury, Bales, Geyer,
Trainer Patterson, Student Mgr. Baker.
EASTERN 65 INDIANA CENTRAL 55 EASTERN 52 LOUISVILLE 66
EASTERN 48 DAYTON UNIV. 40 EASTERN 42 WESTERN 40
EASTERN 77 KANSAS TEACHERS 45 EASTERN 89 KY. WESLEYAN 46
EASTERN 81 KY. WESLEYAN 53 EASTERN 62 MOREHEAD 50
EASTERN 53 WESTERN 56 EASTERN 53 LOUISVILLE 49
EASTERN 85 EVANSVILLE 63 1105 874









0. V. c. TOURNAMENT
EASTERN 65 MURRAY 42 EASTERN 73 MURRAY 41
EASTERN 65 MOREHEAD 31 EASTERN 54 /WESTERN 70









Eastern 65 Indiana Central 55 . . In the curtain-
raiser of the 1948-49 basketball season the Maroons
cagers defeated Indiana Central . . . "Chuck" Mrazo-
vich with 21 points and Paul Hicks with 17 paced the
Maroons' scoring attack .... Jim Baechtold, a prom-
ising freshman, made his first appearance with 12
points.
Eastern 48 Dayton 40 . . Coach McBrayer's lads
came from behind to defeat the Dayton Flyers . . Spark-
ed by the play of "Speedy" Reid, Russel Roberts and
Jim Baechtold, the Maroon cagers staged a second
half rally to defeat the Flyers. Baechtold was high
point man with 13 followed closely by Mrazovich with
12.
Eastern 77 Kansas Teachers 45 . . Paced by Paul
Hicks who had 13 points, the Maroons breezed by the
Kansas Teachers . . Following close behind Hicks were
Fryz and Baechtold with 1 2 points each.
Eastern 81 Kentucky Wesleyan 53 . . in Chalking
up their fourth win of the season, the Big "E" had an
easy time .. Paul Hicks with 18, Fryz with 15, and
Baechtold with 14 were the high point men.
Eastern 53 Western 56 . . . The Maroons met
their first defeat of the season at the hands of the
Western "Hilltoppers" . . . . The Maroons led by 9
points at the half but in the final minutes were over-
taken. . . Mrazovich was the chief point maker with 16
followed by Hicks with 13.
Eastern 85 Evansville 63 . . . After last week's de-
feat by Western, our boys broke back into the win col-
umn by trouncing Evansville The Cynthiana "Hot
Shot", Paul Hicks, was top man with 22 points followed
by big "Chuck" with 21 points.
Eastern 57 Toledo Univ. 53 . . . Meetina a hiqhly
favored Toledo quintet ... Freshman Jim Baechtold
connected for 20 points and Mrazovich for 16.
Eastern 43 Toledo 40 . . . Proving that the first
victory over was no mistake, the mighty Maroons came
from behind the following night to defeat Toledo again.
Paul Hicks was high point man with 12 points.
Eastern 68 Geneva 44 ... By Traveling to Penn-
sylvania, Coach McBrayer's boys added their eighth
victory against one loss by defeating Geneva . . Hicks
with 14, Mrazovich with 12 and Fryz with 1 1 paced the
scoring.
Eastern 65 Murray 42
.
. Ed Shemelya paced the
Maroons to their ninth win by scoring 14 points
Mrazovich with 13 points and Roberts with 10 was
close behind him.
Eastern 65 Morehead 31 . . Jim Baechtold led
Eastern to an easy victory by scoring 1 7 points . , Shem-
elya tallied 14 points.
Eastern 43 Murray 40 . . . The Maroons staved
off an inspired Murray team in the last few minutes to
win
. . .
win number 1 1 was achieved mainly by Mrazo-
vich who tossed in 20 points.
Eastern 57 Evansville 61 ... A scrappy Evansville
five handed the Maroons their second defeat . . they
came from behind in the last few moments of play to
win.
.
. Paul Hicks led the scoring by netting 14 points.
Eastern 52 Louisville 66 . . . The lads of Paul Mc-
Brayer met a sharp-shooting Louisville team which
handed the Maroons a terrific beating. "Chuck"
Mrazovich tossed in 16 points.
Eastern 42 Western 40.
.
. The mighty Maroons
astounded the basketball world, especially the "Hill-
toppers" by upsetting them . . This defeat ended a 15
game winning streak and broke a 31 consecutive win
record on their home floor. Baechtold hit the hoop for
12 points followed by Mrazovich with 9.
Eastern 89 Kentucky Wesleyan 46
.
. Mrazovich
led the scoring with 19 points as the Maroons romped
to their 13th victory.
Eastern 62 Morehead 50 . . . Hicks and Fryz with
15 and 13 respectively, led the Maroon cagers to their
14th win.
Eastern 53 Louisville 49 . . . The McBrayermen
closed a hard season with a startling upset over Louis-
ville for their 15th victory
. .
. the attack was led by
sharpshooting Russell Roberts who scored 13 points,
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SWIMMING TEAM
First Row: Left to Right—A. Amburn, S. Parrish, B. Farris, R. Robbins, J. Dur-
ham, J. Fothergill.
Second Row: Left to Right—B Lanter, R. Scalf, M. Dickerson, B. Miller, B.
Mitchell, S. McHargue, Jack Kerley, Coach.
Third Row: Left to Right—B. Massey, G. Sutton, B. Boyd, B. Hale, F. Miller,
B. Brandebburg, K. DeSimone.
Not in Picture: J. Dempsey, R Elliott, J. Nolan, R. Sensel, R. Roberts, B. Kel-
ler, A. Montgomery.
This year's version of the Swimming Maroons should prove to be our best
team yet under the watchful eye of Coach Kerley.
BASEBALL TEAM
Eastern's varsity baseball squad proved to many that the 'Big E' had the
toughest team in the state the past season by establishing the outstanding rec-
ord of 14 victories and only five setbacks.
EASTERN 4 EASTERN ILLINOIS 3 EASTERN 5 LOUISVILLE 2
EASTERN 9 FORT KNOX 6 EASTERN 10 WESTERN 4
EASTERN 19 MARSHALL 18 EASTERN 6 MURRAY 3
EASTERN 16 CENTRE 6 EASTERN 4 EVANSVILLE 8
EASTERN 10 FORT KNOX 3 EASTERN 15 MOREHEAD 8
EASTERN 9 U OF CINCINNATI 5 EASTERN 7 WESTERN 5
EASTERN 9 EVANSVILLE 8 EASTERN 6 LOUISVILLE 9
EASTERN 4 CENTRE 2 EASTERN 5 XAVIER UNIVERSITY 6
EASTERN 2 XAVIER UNIVERSITY 10 WON: 14 LOST 5
EASTERN 6 MOREHEAD 8
First Row: Left to Right—Capt. Pete Nonnemacher, Roger Parsons, Jimmy
Cinnamon, Dick Scherrbaum, Mac McCarty.
Second Row: Left to Right—Lonnie Nelson, Howard Bartlett, Charles Combs,
Luther Wren, J.I. Clements, Jim Thompson, Coach "Turkey" Hughes, Mana-
ger Charles Spicer.
Third Row: Left to Right—Don Newsom, Ted Dunn, Ed Lewicki, Ray Giltner,








First Row: Left to Right—Harry Ratliff, Douglas Hine, Bill Emmett, Bill Cole-
man, Russell Russo, Frank Darling.
Second Row: Left to Right—Virgil Hudnall, Harry Sweesy, Harry Kittrell, Har-
ry Grimme, Cecil Rice, Frank Rothwell, Jim Dupree, Goebel Ritter.
Third Row: Left to Right—Jim Argentine, Mgr., Jack Bahlman, Joe Hollings-
worth, Gerald Becker, Jack Linvi lie, Chuck Mrazovich, Coach Fred Darling.
s*
Top Row: Left to Right—Owen, coach, Pergram, manager, Parks, Williams,
Riley, Hale, Walker, Strohmeier, Gardner, Hudnall, Fugate, Walker, Insko,
Clark, Harris, coach.
Bottom Row: Left to Right—Lorch, Phillips, Wilhoite, Allan, Woodson, Fox,
Morris, DeJarnette, Boyd, Spires, Murphy, Willham, Hellard.
During the 1948-49 hockey season, the Maroonites, under the tutorship
of coaches Harris and Owens, defeated the University of Louisville and Berea
College. In their game with the University of Kentucky team, they battled to
a 2-2 deadlock.
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First Row: Left to Right—Jane Wilhoite, Joan Hale, Evelyn Fugate, Jerry
Wager, Nina Hellard.
Second Row: Left to Right—Betty Harris, Pauline Phillips, Sally Hoskins, Jean
Johnson, Jane Moberly, Barbara DeJarnette, Shirley Spires, Ruby Owens.
Third Row: Left to Right—Barbara Insko, Hayes Ellen Willham, Betty Hen-
neke, Virginia Strohmeier, Dorothy Clark, Joyce Lorch.
Standing: Left to Right—Doroles Walker, Elizabeth Murphy, Sharlene Boyd,
Mattie Gardner, Elaine Allen, Mary Parks, Jeanette Riley, Exis Chaney, Maril-
lyn Walker, Helen Parks.
Military
Science
Colonel Paschall came to Eastern's ROTC Unit di-
rectly from duty with the U. S. Military Advisory Group to
the Republic of the Philippines. His military service dates
from the First World War which he entered as an enlisted
man and gained his commission in France. His service
has been in the Field Artillery until World War II when
he became one of the first army officers to engage in
amphibious operations and training. As such he was at-
tached to the Navy and Marine Corps for almost the en-
tire duration of the War. He is a graduate of the Field
Artillery School and the Armed Forces Staff College.
Co\°°
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Master Sergeant William B. Hammond
Master Sergeant Albert F. Melville




Major David M. Easterday
Assistant PMS&T, served in World War II with
95th Infantry Division Artillery in Normandy, Northern
France, Rhineland and Central Germany campaigns, and
with Military Government in the Army of Occupation in
Germany.
Graduate of Battery Officers Course, Division Ar-
tillery Officers Course and Advanced Officers Course at
the Field Artillery School, Fort Sill, Oklahoma. Graduate
of Agriculture College, Ohio State University.
Major Willard L. Jones
Assistant PMS&T, served in World War 1 1 in Anti-
Aircraft Artillery in England, Africa, France and Ger-
many, and in the Army of Occupation, Germany.
Graduate of the Command and General Staff
School and Advanced Course Anti-Aircraft School.
Graduate of Presbyterian College and Columbia Uni-
versity.




Cadet Lt. Colonel John W. Bussey
Battalion Commander
Battalion





Cadet Capt. Neal A. Parsons
Battalion S-2
Cadet Major Sidney J. Ormes Jr.
Battalion S-3




Left to Right—Middleton Ross, Carlos Hoskins, ton, Kenneth Pabst, Robert McHargue, Clayton
William Rankin, Joseph Kirkpatrick, William Hu- Craft.








Cadet Capt. Roy A. Redmond
Battery Executive
Cadet 1st. Lt. Rufus J. Miller
Reconnaissance Officer
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A" BATTERY
First Row: Left to Right—Fred Engle, Edward Zoretic, Stephen Hlebec, Duane
Hayes, Roy Redmond, Russell Russo, Robert Ledford.
Second Row: Left to right—William Strong, Ray Coy, Grevis Sutton, Charles
Branson, Carl Harmon, Thomas Garner, Alvis Rutherford.
Third Row: Left to right—John Park, George Norton, Joseph Rich, Ormond
Farris, John Brabant, Dave Hughes, Richard Shrewsbury.
Fourth Row: Left to right—David Rush, Wallace Dunham, George Hembree,
Luther Carman, Thomas Eversole, Bryon Gibbs, Roy Gabbard, Herbert Hoskins.
Fifth Row: Left to right— Paul Fenner, Roger Geyer, Virgil Cook, William
Park, Thomas Meyer, Oliver Raymond, Harold Kittrell.
TRAINING CORPS






Cadet Capt. Ray E. Bingham
Battery Executive
Cadet 1st Lt. James E. Cottrel
Reconnaissance Officer





First Row: Left to right—John Duvall, Charles Robinson, Eugene Karr, Ray
Bingham, James Cottrell, Louis Manning.
Second Row: Left to right—Vernon Burch, Samuel Wilson, Roman Todoran,
Jack Bill ingsley, George Pavlovich, Billy Burchett, Shelby Davis, Donald Spath.
Third Row: Left to right—Fred Miller, Marvin Ison, Andrew Rose, Charles
Helton, Leroy Kinman, James Snow, Coleman Witt.
Fourth Row: Left to right—Theodore Dunn, William Burke, Billy Gordon,
Eugene Camic, Robert Brown, Carl Culver, Robert Callaway.
Fifth Row: Left to right—Billy Turner, Darrell Hill, Pershing Hayes, Melvin
Bellamy, James Fothergill, Robert Adams.
Sixth Row: Left to right—James Dudding, Afton Kordenbrock, Elmer Tolson,
Edgre Lewallen, John Noland, Roy Rogers, Ray Lindensfelser.
TRAINING CORPS
RIFLE TEAM
Front Row: Left to right—Sgt. Sheldon Coffman, Wm, Burke, Luther Carman,
Carlos Hoskins, John Brabant, Major W. Jones.
Second Row: Left to right—James Fothergill, Robert Calloway, Charles Bran-
son, Eugene Karr.
Third Row: Left to right—Marvin Ison, Clayton Craft, Don Congleton.
Not in Picture: Glen Million, James Cottrell.
First Row: Left to right—Doris Shanklin, Robert Watson, Iva Lee Crum, James
Smith, Jack Rommel, Don Hacker, Don Dillon, Bob Curtis.
Second Row: Left to right—Mr, Rigby, Fred Kelley, Dave Marsh, William
Horn, Jack Snyder, Clarence Morrow, Joe Smith.














Charlotte Newell Feature Editor
Joe Yanity Assistant Feature Editor
Glenn Garrett Sports Editor
Ted Raymond Sports Ed i tor
Miller Gregory Club Compositor
Jack Creech Club Compositor
Betty Hamm Faculty Compositor
Julian Shaw Senior Class Compositor
Glen Cummins Senior Class Compositor
Nancy Henderson lunior and Sophomore Class Compositor
Herbert Condor Junior and Sophomore Class Compositor
John Deering Freshman Class Compositor
George King Freshman Class Compositor
Pauline Ritter Freshman Class Compositor
Peggy McGuire Freshman Class Compositor
Edward Froste Photographer
Mary Lou Ford Typist
Betty Stewa rt Typist
Gerald May Typist
Duane Hayes Military Science




TED RAYMOND PAULINE RITTER JULIAN SHAW BETTY HAMM MILLER GREGORY
GERALD MAY JOHN DEERING DUANE HAYES MARY LOU FORD GLENN GARRETT
BETTY STEWART GLEN CUMMINS JACK CREECH GEORGE KING NANCY




First Row: Left to Right—Edwin Carter,
Asst. Editor; Kathleen Kenney, Reporter;
George L. King, Business Staff; Dolores
Walker, Sports Staff; Willard McHone,
Cartoonist; Elizabeth Pennington, Editor.
Second Row: Left to Right— Betty Miller,
Typist; Betty Jane Hawkins, Reporter;
Ann Calmes, Typist; Sharlene MulMns,
Columnist; Paul Duncan, Sports Editor;
Billy Reid, Feature Staff.
Third Row: Left to Right—Betty Jane
Shannon, Feature Editor; Edward Froste,
Photographer; Joyce Binder, Feature
Staff; Leonard Helton, Business Manager;
Dorothy Wash, Feature Staff; Eleanor Ral-
ston, Business Staff.
Fourth Row: Left to Right—Harold E.
Richardson, Asst. Editor; Deward Eades,
Cartoonist; Bobby Grise, Feature Staff;
Jerome K. Young, Sports Staff; Jim Bar-
rickman, Columnist, Mary Elsee, Re-
porter.
Fifth Row: Left to Right—Fred Engle,
Sports Staff; Peck Paynter, Columnist;
Kathleen Justice, Typist; John B. Davis,
Feature Staff; Wanda R. Durbin, Society
Editor; Laurene Fowler, Typist.
RID AFFAIRS CLUB
First Row: Left to Right—Marilyn McDaniels, Alva Thomson, Betty Keen,
Nancy Baldwin.
Second Row: Left to Right—Carl Ward, James Bunton, Helen Park, Martha
Smith, Mary Lou Ford, Kitty Rankin.
Third Row: Left to Right—George King, Norman McGuffey, Glen Cummins,
Norma Keesey, Helen Kiser, Kuo Chou Wu.
Fourth Row: Left to Right—Gerald May, Harry Riley, Scott Sterling, Herman
Faulkner, Kenneth Wall, Edwin Jones, Tom Collins.
Fifth Row: Left to Right—William Massey, Julian Shaw, Elzie Purcell, Jack
Creech, Herb Condor, Jim Robinson, Charles Robinson.
Sixth Row: Left to Right—Edward Strohmeier, James Baker, Fielder Pitzer,
Miller Gregory, Denver Roy, James Adams, Claude Bivins, Ed Monroe, Dewey
Hogue, Sam Baldwin, Leonard Helton, John Bussey.




First Row: Left to Right—Raymond Benton, Eldon White, Betty Hamm, Joan
Everling, Kitty Fletcher, Louise Bourne, Eva Winburn, Sally Floyd, Roy
Redmond.
Second Row: Left to Right—Carl Flynn, Everett Brown, Virgellen Branham,
Kitty Rankin, Florence Bush, Betty Gurley, Rebecca Copher, Carl Bassham,
Sidney Ormes.
Third Row: Left to Right—Mary E. Moore, Cecil Jones, Mex Mcllvaine, Reba
Coy, Mary Cullen, Clayton Craft, Richard Cullen, Sam Wilson, Frank Moore,
William Rogers.
Fourth Row: Left to Right—Clay Ford, Dean W. J. Moore, Gerald May, Elzie
Purcell, Charlotte Newell, Virginia Whitt, Joe Beever, James Deckert, Harold
Rogers.
Fifth Row: Left to Right— Inez Benge, Betty Miller, Donald Hibbard, Duane
Hayes, Levoy Venable.
Sixth Row: Left to Right—Clinton Allen, Sam Baldwin, Ed Monroe, Flem
Daniels, Donald Lewis, Wendell Buck, Stewart Catlett, John Davis.
SIGMA IAD PI
LITTLE TH EATRE CLUB
First Row: Left to right — Jo Ann Joyce, Frances Metz, Janet Roberts, Joan
Willenbrink.
Second Row: Left to right — Lenora Adams, Edward Strohmeier, V. Pres.,
Nancy Jane Henderson, Charles Purkey, Pres., Joe Spratt, Treas., Jane
Thomas.
Third Row: Left to right — Jack Raymond, Walter Greene, Myrtle Ann
McDavid, Marianelle Thompson, Doris Smith, Maria Diaz, Marjorie Combs,
Billy Wilson, Joseph Graham, Sponsor.
AGRICULTURE CLUB
First Row: Left to right — Ralph Bailey, Andrew Rose, John E. Jones, Wilmer
Halcomb, Gobel Spurlock, Pres., Howard Allen, Hubert Allen.
Second Row: Left to right — Bob Gary, Paul Stratton, Olin Elliott, Paul Bow-
ling, Lawerence Wolfe, Marion Morrow.
Third Row: Left to Right — Collas Simpson, Wilmer Browning, Omer A.
Whea;-, Vernie Vaught, James T. Hoffman, Francis Pierce.
Fourth Row: Left to Right — Clay Ratliff, James Ingram, Treas., George
Pendergrass, Bernard Purcell, A. B. Carter, Sponsor, George Campbell.
Fifth Row: Left to right — Tom Bolton, Blaine Lakes, Sec, Hulen Girdler,
Walter Renfro, Arvil Branscum.
Sixth Row: Left to right — Glenn Morgan, Dennis Smith, William Wise, Wal-
ter Henry, John Cosby, Jesse W. McKinney.
Back Row: Left to right — Jim Reffet, Charles K. Hart, Garfield Pace.
Standing: Left to right — Betty Blair, Betty Hamm, Mrs. Chenault, Sponsor,
Jo Ann Stroud, Norma Keesey, Jo Glover, Joan Everling, Peggy McGuire,
Elaine Gardiner.
Sitting: Left to right— Lenore Douglas, Shirley Tracy.
STUDENT UNION MUSIC COMMITTEE
y. W. C. A. CABINET
Front Row: Left to Right — Emily Richards, Elizabeth Murphy,' Marianella
Thompson, Anita Allen, Miss McKinney, Sponsor, Lenora Douglas, Carolyn
Davis, Sharlene Mullins. Audrea Combs.
Back Row: Left to Right — Jean Knox, Betty J. Hawkins, Nancy Henderson,
Irene Centers, Evelyn Fugate, Eula Lee Bingham, Rebecca Copher, Dorothy
Clark, Helen Rice.
First Row: Left to right — Mary B. Terrill, Joy Lee, Anita Gosney, Betty Ann
Griffin.
Second Row: Left to Right — Charlotte Newell, Senior Advisor, Mrs. Case,
Sponsor, Jane Roberts, Betty Lee Nordheim, Anna Leers, Jane Wilhoite, Mrs.
Blanche Seevers, Sponsor, Dorothea Swanson, Junior Advisor.
Third Row: Left to right — Betty Jane Hawkins, Billie Smith, Evelyn Fugate,
Eleanor McConnell, Mattie Jean Gardner, Doris Smith, Vivian Pelley, Margar-
et Klinchok, Barbara Stephenson.
CWEMS
B.S.U. COUNCIL
First Row: Left to right — Dr. Engle, Sponsor, E. N. Perry Jr., G.
T. Cowan, J. W. McKinney, Rev. Perry, Sponsor.
Second Row: Left to right — Artie Wells, Louise Bourne, Johnnie
Morgan, Eula Lee Bingham, Francis Norton, Sylvia Brockman, Edna
Floyd, Marcella Padgett, Marjorie Hall.
Third Row: Left to right — Fred Engle, Kenneth Massey, Billy
Reed, Robert Gary.
First Row: Left to right — Fred Kelly, Mary Neale, Mary J. Binder,
Norma Brown, Barbara Hatfield, Betty Hennecke, Willena Penning-
ton, Harold Rigby.
Second Row: Left to right — Bob Millard, Allyn Williams, Doris
Brown, Lowell Sallee, Margaret Hamilton, Jean Knox, Laurene Fow-
ler, Doris Shanklin, Martha Hammons, Juanita Whittaker, Betty
Hamm.
Third Row: Left to right — Bonnie Insko, Lucille Ernst, Dorothy
Kemp, Eleanor McConnell, Sara Miller, Kathleen Kenney, Janet
Roberts, Pauline Blair, Doris Smith, Don Hacker.
Fourth Row: Left to right — Jim Fothergill, Peggy Sturdevant, Ben
Turpin, Ralph Elliott, Carter Still, Raleigh Karr, Bob Curtis, Don
Dillon, Jack Rommel, Doris Lane.
Fifth Row: Left to right — Orloff Knarr, Emory Harris, Wayne
Maddox, John Brabant, Jo Glover, Hope Noxon, Mary May, Jim
Smith, Bob Watson, Jim Hurt.
Sixth Row: Left to right — —Fred Miller, Thelma Park, John
Stephens, Louis Kazee, Dave Marsh, Peggy McGuire, Harold War-
ford, Arthur Horn, Joe Smith, Jack Snyder.
Seventh Row: Left to right — Kenneth Massey, Tom Ketzner, Jack
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First Row: Left to Right — Carl Eagle, Steve Pulawski, Ralph Elliott,
Ed Zoretic, Bill Emmett, Harry Sweesy, Louis Manning, Dave Rod-
gers, Bob Tankosh, Steve Hlebec, Nick Semak, Russ Russo, Walter
Green.
Second Row: Left to Right — Steely McHargue, Frank Darling,
Russell Roberts, Jack Cottengim, Walter Reid, Ross Herron, Carl
Martin, Ralph Sensel, Roman Todoran, Rocco Piganell, Lynn Owens,
Carl Plantholt, Harold Kittrell.
Third Row: Left to Right — Chester Mielcarek, Roy Robbins, Joe
Harper, Harold Moberly, Bud Bennett, Joe Dove, Egre Lewellen,
George Gumbert, Jack Kerly, Bob Shockley, Harry Ratliff, Charles
Dixon.
Fourth Row: Left to Right — Dr. Coats, Paul Moore, Joe Hol-
lingsworth, Dick Scherrbaum, Al Clark, Mark Lohr, Ed Shemelya,




First Row: Left to right — Doris Brown, Janet Roberts, Betty Griffin,
Laurene Fowler, Jean Knox, Fay Hopper, Iva Lee Crum, Norma Brown,
Doris Shanklin, Lucille Ernst.
Second Row: Left to Right — Mr. Tom Stone, Jo Beaver, Don Di 1 1 ion,
Florence Childress, Jean Campbell, Jack Rommel, Doris Smith Don
Hacker, Peggy McGuire, Mr. Van Peursem.
Third Row: Left to Right — Fred Kelly, Bobbie Patrick, Jim Hurt, Peg-
gy Sturdevant, Paul Fenner, Shirley Tracy, Jim Smith, Carolyn Stamper,
Clarence Morrow.
Fourth Row: Left to Right — Kitty Owens, Barbara Hatfield, Jack Sny-
der, John Stephens, Dave Marsh, Jack Raymond.
First Row: Left to Right— Raymond Polly, Johnnie Duff, Vera Eldridge,
Mary Anglin, Charles Blair, Melvin Dickerson, V. Pres., William Starns,
Sec.-Treas., J. T. Sowders, Pres.
SECOND ROW: Left to Right
—
Bob Graham, Carter Still, Walter Green
Gobel Spurlock, Alfred Fields, Harold Hall, James Barnett, Ann Hackley.
Third Row: Left to Right — Thomas Hardy, Edward Roark, Dr. H. H.
LaFuze.
Not in Picture: Jimmy Durham, Edwin Dean, Carl Martin, George Nor-
ton.
The Eastern Photo Club was organized in 1941 with the purpose of
stimulating interest among students in photography and to provide
opportunity for supervised experience in taking pictures, developing
film and printing. This year the club has heard several Eastman Lectures
and has witnessed demonstrations of technique in picture making.
PHOTO CLUB
First Row: Left to Right — Eula Lee Bingham, Ann Clark, Joy Lee, Eleanor
McConnell, Helen Parks, Doris Hand, Peggy McGuire, Janice Truman.
Second Row: Left to Right — Wayne Maddox, Mr. Basye, Lois Kolo, Eugene
Jones, Mary Lou Ford, Sara Miller, Nina Hellard, Ralph Elliott.
Third Row: Left to Right — Alvin McGlasson, Mr. Smith Park, Jim Fothergill,
C. E. Branscome, Edward Stamper, James Litton, Fred Malott.
Fourth Row: Left to Right — Henry Bindel, Fletcher Gabbard, Kenneth Cham-
bers, Raymond Wilson, Fred Miller, J. C. Oak, Orloff Knarr, Paul Cox.
MATH CLUB
KYMA CLUB
First Row: Left to Right — Henrietta Peters, Phyllis Wardrup, Betty Blair,
Dana Ball, Jane Garriott, Nancye Hudnall.
Second Row: Left to Right — Phyllis Powell, Betty J. Shannon, Loretta Car-
mony, Nancy Blake, Betty Gurley, Anita Gosney, Dorothy Hancock, Elaine
Allen, Pat Lackey, Helen Parks.
Third Row. Left to Right — John Jones, Gus Palas, John Finnegan, A. Rose,
Fred Kelly, Virgil Hudnall, George Stavros, Wallace Hicks.
CATHOLIC CLUB
First Row: Left to Right — Billie Jo Elder, Zenaida Natividad, Honesta
Guiang, Helen Klinchok, Sec, Irene Klinchok, Francisca Bello, John
Vukovcan.
Second Row: Left to Right — Joe Yanity, Jean Bowsher, Larry Burk,
Paul Hines, Dick Scherrbaum, Frank Darling, Pres., Paul Ley, Ted Ray-
mond, Edward Lewicki.
Third Row: Left to Right — Mary Stanley, Jim Bishop, Robert McCarthy,
John Finnegan, Walter Reid, Ed Zoretic, Don Dillon, Jim Bernardo.
Fourth Row: Left to Right — Joe Kohler, Carl Plantholt, Bernard Rolf,
Harry Ketzner.
Fifth Row: Left to Right — Joan Everling, Treas., Maria Diaz, Mrs. Mor-
gan Smith, Sponsor, David Rush, Melvin Downing, Evelyn Downing, Her-
bert Williams, Steve Pulawski, V. Pres., Ray Caywood.
First Row: Left to Right — John W. Eaton, Sec.-Treas., Leon Amburn,
Bill Strong, V. Pres., Albert Amburn, E. N. Perry, Jr. , Walter Henry.
Second Row: Left to Right — Raleigh Karr, Bob Mitchell, Ben Holbrook,
Pres., Robert Lanter, James Hager, Andrew Holcomb.
Third Row: Left to Right — Jack Meeks, Jack Perciful, Bruce Haskins,
Eugene Hay, Betty J. Johnson.
Fourth Row: Left to Right — Clarence Morrow, Denver Roy, Jack
Creech, Jack Burkich, John Gover, H. B. Smyth.
Fifth Row: Left to Right — Glenn Garrett, Bill Turner, Cleve Thomas,
Hubert Caudill, Charles Smith.
ROD AND GUN CLUB
First Row: Left to Right — Edward Strohmeier, Sec, Henry Bindel,
V. Pres., Carl Flynn, Kenneth Wall, Pres., Everett Brown, Edwin Jones,
Roy Robbins, Jesse Abney, Keith Wiggins.
Second Row: Left to Right — Joe Spratt, Roy Rogers, Bill Strong, Fred
Malott, Orloff Knarr, Lloyd Smith, Darwin Smith, Jack Burkich.
Third Row: Left to Right — Ralph Elliott, Robert Martin, Jerry Rouse,
Cecil Phillips, Ben Graham, Bob Graham, Carl Martin.
Fourth Row: Left to Right — John Brabant, Bud Hale, Jim Fothergill,
Treas., Jack Kerley, Jess Holbrook, Thomas Hardy, Edwin Monroe, Cur-
tis Davis, Walter Green, Fletcher Gabbard.
I M. C. A.
HARLAN COUNTY CLUB
First Row: Left to Right—Geraldine Home, Betty Gurley, Laquata Wal-
ters, Irene Klinchok, Margaret Klinchok, Helen Klinchok, Artie Wells,
Mary Lou Smith, Dana Ball, Sect.
Second Row: Left to Right—Gladys Nolan, Jewell Boggs, Helen Cornett,
Doris Croley, Betty Blair, Treas., Jo Ann Hale, Evelyn Fugate, Louis
Manning, Paul Hines, John Clem.
Third Row: Left to Right—Jack Creech, Bill Creech, Bill Smith, Eldon
White, V-Pres., Egre Lewallen, Roy Robbins, David Rogers, Joe Hollings-
worth, Jack Hutton, G. S. Pace.
Fourth Row: Left to Right—Robert Skidmore, Jack Catlett, Bob Watson,
Carl Eagle, Ralph Parsons, Lynn Owens, Perry Gilliam, Jack King, Bill
Stubblefield, James Bernardo, Pres.
HOME ECONOMICS CLUB
First Row: Left to Right—Lois Cockrell, Pres., Jane Hester, V-Pres.,
Nellie Steele, Treas., Sara Sheets, Sect.
Second Row: Left to Right—Lorene Burris, Lucille Pennington, Nina
Purcell, Martha Lovett, Charlotte Newell, Anita Gosney, Sarah Thomp-
son, Effie Gilbert, Mary Burrier, Sponsor.
Third Row: Left to Right—Helen Coleman, Sponsor, Wilma Fox, Eliza-
beth Adams, Hila Woodson, Mary Binder, Martha Wert, Marcella Smith,
Charlene Mullins, Betty Hill,
Fourth Row: Left to Right—Sarah Heaton, Shirley Carson, Betty Jo Wil-
liams, Frances Norton, Elizabeth Adams, Carolyn Davis, Sue Lloyd, Lois
Justice.
Fifth Row: Left to Right—Nancy Reichspfarr, Donalie Stratton, Florence
Howard, Blanche Skinner, Dana Ball, Mary Parsons, Jo Ann Evans, Audrea
Combs, Nancy Baldwin.
First Row: Left to Right—Mr. Meredith Cox, Sponsor, Steve Cuff, Frank
Willard, Jack Perciful, Peggy Myers, Mrs. Ed Froste, Sect., John Messer.
Second Row: Left to Right—Morris Bryant, Russell Scalf, Lawrence Burk,
Cleta Jennings, Treas., Bud Bennett, Steve Mattox, George Gumbert,
Bill Riggs.
Third Row: Left to Right—Sanford Jones, Coleman Whitt, Gerald Huff-
man, Charles Smith, V-Pres., Billy Pearson, Bill Creech, Donald Carman,
Pres., Bill Smith.
CADUGEUS CLUB
First Row: Left to Right—Virginia Blackburn, Elizabeth Pennington,
Marilyn McDaniels, Mary E. Moore, Betty Jane Shannon, Eleanor Ral-
ston, Anita Allen, Edna Floyd, Mrs. K. Elliott, Artie Wells.
Second Row; Left to Right—Leanor Adams, Mrs. Mary Lincks, Mable
Jennings, Ida Teater, Mrs. W. J. Moore, Dainese Blackburn, Sara Miller,
Mrs. Eugene Jones, Mrs. Wilkie Sizemore.
Third Row: Left to Right—Helen Kiser, Alva Thomson, James Robinson,
Dean W. J. Moore, Joe Yanity, Mvin McGlasson, Phillip Corey, Everett
Moore.
Fourth Row: Left to Right—Mr. Mattox, Dr. Engle, Dr. Farrell, James
Bevins, Bill Floyd, Earl Adams, George Houston, Anthony Bevacqua.
KAPPA DELTA PI is a national honor society in education. Eastern's
Delta Alpha Chapter of Kappa Delta Pi was organized in 1935. The pur-
pose of the organization is to recognize outstanding students preparing
for the teaching profession. Scholarship requirements, personality, and
qualities of leadership are considered in the selection of members. Club
Officers are: Joseph Yanity, President; Alvin McGlasson, Vice President,
Elizabeth Pennington, Secretary; and Alva Thomson, Treasurer. Mr. M.
E. Mattox is Faculty Sponsor.
KAPPA DELTA PI
COLLEGIATE PENTACLE
First Row: Left to Right—Peggy McGuire, Treas., Elizabeth Pennington,
V-Pres., Charlotte Newell, Pres., Marcella Smith, Sect., Clara Lee Bene-
dict, Chaplain.
Second Row: Left to Right— Iva Lee Crum, Lois Cockrell, Mrs. Emma Y.
Case, Sponsor, Alma Cochran, Marilyn McDaniel.
.1.1.0.
JOAN EVERLING BETTY GURLEY LOIS COCKRELL MARY LOU McMANIS
President Social Chairman Vice President Secretary
VIRGINIA STROHMEIER MRS. EMMA Y. CASE DOROTHEA SWANSON BETTY L. NORDHEIM
Treasurer Sponsor Floor Repr. Floor Repr.
DORIS CROLEY BARBARA WARF ANN KINCAID SUE NEWELL
Floor Repr. Floor Repr. Floor Repr. Floor Repr.
ELIZABETH MURPHY PAT VIOLETTE MARY ELSEE PHYLLIS CHANDLER












MRS. EMMA Y. CASE
Dean of Women
MISS CHARLOTTE NEWELL
Sect, to Dean of Women
D. J. CARTY






Supt. of Bldgs. and Grounds
Left to Right—Miss Jo Ann Hagan, Stenographer
Business Office; Mrs. Scotty Rothwell, Assistant
to Bookkeeper; Mrs. Maude M. Hill, Cashier;
Miss Mary Mitchell, Assistant to Business Agent;
Mrs. Amber Murphy, Accounts Clerk.
Left to Right—Mrs. Helen Perry, Assistant to Di-
rector of Personnel; Mrs. Dorothy Riley, Stenog-
rapher Dean's Office; Miss Lois Col ley, Sect, to
the President; Mrs. Bessie H. Griggs, Information
Clerk; Mrs. Jinny Clark, Assistant to Alumni Sec-
retary; Mrs. Evelyn Downing, Stenographer Presi-
dent's Office.
Left to Right—Mrs. Ruth Petrey, Stenographer
Registrar's Office; Miss Carrie Potts, Sect, to
Registrar; Miss Martha H. Sharp, Correspondence
Division Sect.; Miss Louise Broaddus, Recorder;




Hostess, Student Union Building
FRED BALLOU
Book Store Manager
First Row: Left to right— Doctor J. Dorland Coates, Professor of Secondary
Education, Mrs. Emma Y. Case, Associate Professor of Education, Mrs. Julian
Tyng, Associate Professor of Education, Miss May C. Hansen, Associate Pro-
fessor of Education, Miss Ellen Pugh, Assistant Professor of Elementary
Education.
Second Row: Left to Right—Doctor Noel B. Cuff, Professor of Psychology,
Mrs. Mable Jennings, Instructor of Elementary Education, Doctor Anna A.
Schnieb, Professor of Education, Miss Cora Lee, Assistant Professor of English
Model High School, Miss Virginia Blackburn, Instructor in Model High School.
Third Row: Left to right—Doctor Fred A. Engle, Professor of Education, Miss
Elizabeth Wilson, Assistant Professor of Elementary Education, Miss Virginia
Story, Assistant Professor of Elementary Education, Miss Ida Pearl Teater,
Instructor of Social Science in Model High School.
Fourth Row: Left to right—Mr. M. E. Mattox, Professor of Education, Mr.
Leland Wilson, Instructor of Science in Model High School, Mr. Arthur L.
Wickersham, Instructor of Mathematics, Model High School.
EDUCATION
First Row: Left to right—Doctor J. T. Dorris, Professor of History and Govern-
ment, Mr. Kerney M. Adams, Professor of History, Miss Mary Floyd, Associ-
ate Professor of History, Doctor L. G. Kennamer, Professor of Geography and
Geology, Mr. Clyde Lewis, Assistant Professor of History.
Second Row: Left to right—Doctor Charles Keith, Professor of History and
Government, Miss Mary McKinney, Associate Professor of Geography, Mr.
Virgil Burns, Associate Professor of History and Government.
SOCIAL SCIENCE
First Row: Left to Right—Mr. Thomas Stone, Assistant Professor of Music,
Miss Brown E. Telford, Assistant Professor of Music, Mrs. Blanch Seevers,
Assistant Professor of Music, Miss Jane Campbell, Assistant Professor of
Music, Miss Allie Fowler, Assistant Professor of Art.
Second Row: Left to Right—Mr. Dwight Dean Gatwood, Assistant Professor
of Art, Mr. Harold Rigby, Instructor of Music, Doctor Frederic P. Giles, Pro-
fessor of Art, Mr. Jess Casey, Assistant Professor of Music, Mr. James E. Van
Peursem, Professor of Music.
FINE ARTS
First Row: Left to Right—Miss Margaret Moberly, Assistant Professor of Com-
merce, Mrs. Helen Coleman, Instructor of Home Economics, Mr. William
Stocker, Instructor of Agriculture, Mr. David Barnes, Instructor of Industrial
Arts.
Second Row: Left to Right—Dr. William J. Moore, Professor of Commerce,
Mr. N. G. Deniston, Associate Professor of Industrial Arts, Mr. Ashby B.
Carter, Associate Professor of Agriculture.
Third Row: Left to Right—Miss Mary K. Burrier, Associate Professor of Home
Economics, Miss Edith Ford, Assistant Professor of Commerce, Miss Anna
D. Gill, Assistant Professor of Commerce.
Fourth Row: Left to Right—Mr. G. M. Gumbert, Assistant Professor of Agri-
culture.
APPLIED ARTS AID SCIENCES
BIOLOGICAL All) PHYSICAL SCIENCES
First Row: Left to Right—Mr. Lawrence Nath, Assistant Professor of Chemis-
try, Dr. Thomas C. Hemdon, Professor of Chemistry, Mr. Meredith J. Cox,
Professor of Chemistry, Dr. J. G. Black, Professor of Physics.
Second Row: Left to Right—Mr. William B. Hopp, Assistant Professor of
Biology, Dr. H. H. LaFuze, Professor of Biology, Mr. A. L. Whitt, Assistant
Professor of Biology, Mr. Clifton Basye, Professor of Physics.
First Row: Left to Right—Mr. Clifton Basye, Associate Professor of Math,
Dr. Smith Park, Professor of Math.
Second Row: Left to Right—Dr. Samuel Walker, Associate Professor of Math,
Mr. C. E. Branscome, Assistant Professor of Math.
MATHEMATICS
First Row: Left to Right—Mr. William L. Keene, Associate Professor of Eng-
lish, Dr. Janet Murbach, Professor of Romance Languages, Miss Ruby Rush,
Assistant Professor of Latin, Dr. Mary E. Barnhill, Associate Professor of
English.
Second Row: Left to Right—Dr. Saul Hounchell, Assistant Professor of Eng-
lish, Dr. Roy B. Clark, Professor of English, Dr. P. M. Grise, Professor of
English, Mr. Joseph D. Graham, Instructor of English and Speech.
LANGUAGES
PHYSICAL EDUCATION
First Row: Left to Right—Mr. Glenn Presnell, Assistant Football Coach, Miss
Gertrude M. Hood, Assistant Professor of Health and Physical Education, Miss
Betty Harris, Assistant Professor of Physical Education.
Second Row: Left to Right—Mr. Fred Darling, Instructor of Health and
Physical Education, Mr. Paul McBrayer, Basketball Coach, Mr. Tom Samuels,
Assistant Professor of Health and Physical Education and Head Football Coach,





































Baker, James E 42





























Bennett, William N 59

















































































































































Collins, Thomas J 51
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Ford, Henry J 102






























































































Hamilton, Margaret K. 88




































































































































Jones, J. E. 10

















































































































































































Morrow, C. Herman 89




























































































































































Richardson, C. Edward 96
Richardson, C Farrell 82
Richardson, H. Edward 54




























































































Smith, Billy E. 53
Smith, Charles D. 97
Smith, Charles E. 53

























































Strong, Will R. 104






































































































Willham, Hayes E. 16
Williams, Allyn 91


























Wu, Kuo Chou 107
Y
Yanity, Joseph 20
Yocum, Mable 62
Young, Conrad 26
Young, Jerome 80
Young, Ruby 62
Yowell, Lena 78
z
Zoretic, Edward 66







